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•IMPLEMENTAÇÃO DE UM FILTRO DE KALMAN COM REDES NEURAIS EM FPGA PARA USO
DEDICADO EM TOMOGRAFIA DE SOLOS AGRICOLAS
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Estudar as propriedades físicas do solo envolve conhecer a umidade, o transporte de água e solutos, a densidade, a
Identificação da porosldade, o que é essencial para o crescimento de ralzes das plantas. Para esses estudos a tomografla de
ralos X tem se mostrado uma técnica útil. As Imagens tomográflcas são obtidas através de projeções que são re'construídos
com algorltmos adequados. No processo de aquisição delas, podem surgir ruídos provenientes de diferentes fontes. O sinal
sem a presença de ruído possui uma distribuição de Polsson gerada pela contagem de fótons, o material ensaiado possui
uma distribuição uniforme gerada pelo grau de absorção e o detector de fótons é Influenciado por uma presença de ruído
eletrônico com uma distribuição gausslana. Essas diferentes distribuições podem ser mapeadas com transformadas não
lineares específicas que alteram a distribuição, como a de Anscombe ou Box-Muller, mas são aproximações que podem
apresentar erros acumulatlvos. As transformadas podem ser então mapeadas por um sistema de redes neurals, o que
garante um melhor resultado com o filtro de Kalman não linear em uma estimação dual para estimar os pesos e os estados.
Apresentamos neste trabalho uma nova solução com o filtro de Kalman descentralizado aumentado utilizando redes neurals
para a estimação de cada distribuição e Implementado em uma FPGA com o Intuito de obter uma melhor Imagem para
melhorla no método de análise.
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